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Puerperalna hemoglobinurija je sporadi~no oboljenje krava koje
se pojavljuje do ~etvrte nedelje posle teljenja, a manifestuje se hemo-
globinurijom i hemoliti~kom anemijom.
Na privatnoj mini-farmi goveda na osnovu anamnesti~kih poda-
taka i rezultata klini~kog pregleda postavljena je dijagnoza – Haemo-
globinuria puerperalis, potvr|ena rezultatima laboratorijskog ispiti-
vanja uzorka krvi. U toku bolesti je do{lo do razvoja karakteristi~nih
simptoma – jasno uo~ljivo bledilo vidljivih sluznica, blago izra`en ik-
terus ruba ko`e kapaka i hemoglobinurija. S obzirom na veoma
izra`enu oligocitemi~nu hipohromnu anemiju, terapija je bila usmerena
prema primarnoj bolesti i primenjena je transfuzija krvi.
Klju~ne re~i: krava, hemoglobinurija, anemija, transfuzija krvi
Puerperalna ili postpartalna hemoglobinurija je oboljenje koje se po-
javljuje kod visoko produktivnih krava, naj~e{}e do ~etvrte nedelje posle teljenja.
Usled masovne hemolize eritrocita, ova bolest se manifestuje hemoglobinurijom i
hemoliti~kom anemijom. Pojavljuje se sporadi~no u stajskom na~inu dr`anja i
~esto na podru~ijma na kojima je relativno nizak sadr`aj fosfora u hranivima. U eti-
ologiji oboljenja u~estvuje vi{e ~inilaca, pri ~emu, hipofosfatemija na po~etku lak-
tacije dovodi do smanjenja stabilnosti membrane eritrocita, {to se smatra glavnim
uzrokom hemolize. Pored toga, dodatni ~inilac koji pove}ava fragilnost mem-
brana eritrocita je smanjeno snabdevanje }elija energijom u uslovima negativnog
bilansa energije, kao {to je slu~aj na po~etku laktacije. Biljke bogate saponinima
(kupusnja~e i leptirnja~e) u malim koli~inama u obrocima krava mogu da dovedu
do lize o{te}ene membrane eritrocita.
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PRIKAZ SLU^AJA – CASE REVIEW
Uvod / Introduction
* Rad primljen za {tampu 18. 05. 2009. godine
** Mr sci. med. vet. Ivan Vujanac, asistent, Katedra za bolesti papkara, Fakultet veterinarske
medicine, Univerzitet u Beogradu; Vladan Gli{i}, dr vet. med., Veterinarska stanica, Mlade-
novac
Klini~ki prikaz slu~aja puerperalne – postpartalne hemoglobinurije kod krava
Clinical presentation of case of puerperal-postpartal haemoglobinuria in cows
Junica rase doma}e {areno gove~e u tipu simentalca otelila se 06. 12.
2008. godine. Po teljenju je imala zadr`anu posteljicu (retentio secundinum), koja
je manuelno uklonjena drugog dana nakon teljenja. Posteljica je bila veoma tanka
i lako se kidala. Posle teljenja `ivotinja je imala dobar apetit, pre`ivala je i nor-
malno balegala.
Mesec dana nakon teljenja (06. 01. 2009), vlasnik je u popodnevnim
~asovima primetio da krava slabije jede, ne pre`iva i da joj je levi bok ("leva gladna
jama") izbo~en. Izmerena rektalna telesna temperatura bila je u fizolo{kim okvi-
rima (T=38,8oC). Vlasnik je na osnovu sopstvenog iskustva zaklju~io da se radi o
nadamu buraga i dao je kravi na usta 150 grama pekarskog kvasca i 100 grama
bikarbone sode (NaHCO3) rastvorenih u 1 litru mlake surutke. Prema re~ima
vlasnika, izbo~enje levog boka je nestalo za nekoliko ~asova, a krava je po~ela
bolje da jede i pre`iva hranu. U narednih nekoliko dana apetit obolele `ivotinje bio
je sve slabiji i pre`ivanje sve re|e. Petog dana od datog lekovitog napoja `ivotinja
je prestala da uzima hranu, pre`iva i slabije balega.
Osnovni obrok za `ivotinje u staji sastojao se od livadskog sena, sena
lucerke, sena sto~nog gra{ka, osu{enih stabljika kukuruza i peletiranih rezanaca
{e}erne repe. Koncentrovani deo obroka
sastojao se od sto~nog bra{na, prekrupe
kukuruza i ovsa, bez vitaminsko-mineral-
nog dodatka.
Na dan pregleda obolele `ivo-
tinje ustanovljena je povi{ena telesna
temperatura koja je varirala od 39,8 do
41oC. Puls je bio ubrzan (120/min.), te{ko
opipljiv (filiforman). Broj respiratornih
pokreta je bio u fiziolo{kim granicama
(27/min). Motori~ka aktivnost pred`elu-
daca je bila smanjena, na svega ~etiri
slabe i nepotpune kontrakcije u 5 minuta.
Vidljive sluznice su bile bledo do porcu-
lanski bele boje i blago ikteri~ne {to se vi-
delo i na ko`i ruba kapaka (slika 1).
Auskultacijom srca ustanovljena je tahi-
kardija (preko 120/min), pri ~emu se ~uo
funkcionalni sistoli~ni {um. Auskultaci-
jom plu}a ustanovljeno je blago produbl-
jeno vezikularno disanje. Perkusiono po-
lje jetre nije bilo pove}ano. Spolja{njim
pregledom bubrega palpacijom-presijom
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Slika 1. Bledilo konjunktiva i blago iz-
ra`en ikterus ruba ko`e kapaka /
Figure 1. Pale conjunctive and slightly expressed
ichtherus on eyelid skin edge
nije ustanovljena bolnost. Izmet je bio suv, formiran tamnozelene-mrke boje. Rek-
talnim pregledom ustanovljen je meteorizam creva. Na levom bubregu nisu us-
tanovljene promene u obliku, veli~ini i konzistenciji. Mokra}a uzeta kateterom je
bila tamnocrvene-sme|e boje (boje kafe) i veoma je lako penila tokom uriniranja
(slika 2). Mleko nije bilo promenjeno. Iz repne vene uzeta je krv za laboratorijsko
ispitivanje. Krv je bila vodenasta, svetloru`i~aste boje.
Od ostalih op{tih simptoma poreme}aja zdravlja bili su prisutni som-
nolentnost, inapetenca i slabost telesne muskulature. Kretanje obolele `ivotinje
bilo je nesigurno, {to se manifestovalo zano{enjem zadnjeg dela tela. Stav zad-
njih nogu je bio nepravilan.
Na osnovu anamnesti~kih podataka, klini~ke slike i pregleda mokra}e
postavljena je klini~ka dijagnoza – Haemoglobinuria puerperalis, potvr|ena rezul-
tatima laboratorijskog ispitivanja uzorka krvi.
Na osnovu postavljene dijagnoze, oboleloj `ivotinji u venu jugularis
aplikovana je infuzija desetopostotne glukoze u koli~ini od 2,5 l u koju je dodato
20 ml C vitamina i 15 ml kompleksa B-vitamina. Intramuskularno su aplikovani
antibiotici (22.000 IU/kg penicilina i 5 grama streptomicina) i 25 ml AD3E vitamina.
Supkutano je aplikovan preparat Kalfoset u dozi od 30 ml. Izvr{ena je korekcija
ishrane, pri ~emu je isklju~eno davanje peleta {e}erne repe i sena sto~nog
gra{ka, a u koncentrovani deo obroka je dodat vitaminsko-mineralni premiks Pre-
foskal.
Drugog dana op{te zdravstveno stanje `ivotinje je bilo bolje. Imala je
bolji apetit i pre`ivala je. Motori~ka aktivnost pred`eludaca bila je ne{to ni`a od
donje fiziolo{ke granice (5 do 6 kontrakcija u 5 minuta). Puls povi{en 105/minuti.
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Slika 2. Mokra}a obolele krave (hemoglobinurija) /
Figure 2. Urine of diseased cow (haemoglobinuria)
Telesna temperatura je bila visoka (40,0 do 40,7oC). Auskultacijom srca us-
tanovljena je tahikardija, ali bez prisustva sistoli~nog {uma. Mokra}a je i dalje bila
tamnocrvenkasto-sme|e boje. Ponovljena je infuzija desetopostotne glukoze
(2,0 L) u koju je dodato 30 ml Katosala i 20 ml vitamina C. Intramuskularno su
aplikovani antibiotici. Peroralno je dat natrijum kiseli fosfat (NaH2PO4) rastvoren u
0,7 l mlake vode, u koli~ini od 30 do 40 grama, dvokratno. Natrijum kiseli fosfat je
davan i naredna ~etiri dana.
Tre}eg dana svi parametri trijasa su bili u fiziolo{kim okvirima, sem te-
lesne temperature koja je bila povi{ena – 40,4oC. Na osnovu laboratorijskih rezul-
tata crvene krvne slike obolele `ivotinje ustanovljena je izrazita anemija (tabela 1).
Tabela1. Crvena krvna slika obolele `ivotinje /











1,74 x 1012/l 5,0 - 10,0 x 1012/l
Koncentracija hemoglobina /
Haemoglobin concentration
28 g/l 80 - 150 g/l
Hematokritska vrednost /
Hematocrit value
9,6 % 24,0 - 46,0 %
S obzirom na veoma izra`enu oligocitemi~nu hipohromnu anemiju u
nastavku le~enja primenjena je transfuzija krvi. Od zdrave krave u staji iz vene
jugularis uzeta je krv u zapremini od 1.350 ml pomo}u transfuzionog seta (sterilna
boca zapremine 2 litra i infuzioni set po Hauptneru). U bocu je dodat sterilni 3,8
procentni rastvor natrijum-citrata u koli~ini od 150 ml. Odnos natrijum-citrata kao
antikoagulansa i krvi prilikom transfuzije treba da bude 1:9. Tokom uzimanja krvi
od davaoca, boca treba da bude u posudi u koju je dodata mlaka voda tempera-
ture od 37 do 39 oC. Oboleloj `ivotinji intravenski je prvo dato 50 ml krvi, sa ciljem
da se ispita da li postoji inkopatibilnost izme|u krvnih grupa davaoca i primaoca.
Nakon dvadeset minuta, po{to nije do{lo do posttransfuzione hemoliti~ke reak-
cije (uznemirenosti, tremora i znojenja) nastavljena je transfuzija krvi (slika 3).
Pored transfuzije krvi, ponovljena je i terapija od prethodnog dana.
^etvrtog dana telesna temperatura je bila i dalje povi{ena – 39,8 oC.
Mokra}a je bila bledoru`i~aste boje. Pored redovne antibiotske terapije i infuzije,
parenteralno je aplikovan preparat kortikosteroida (Artrivet forte) u koli~ini od 20
mililitara. Ve} u popodnevnim ~asovima telesna temperatura `ivotinje se normali-
zovala i iznosila je 39,0 oC.
Petog i {estog dana zdravstveno stanje `ivotinje se u potpunosti sta-
bilizovalo. [estog dana intenzitet hemoglobinurije se postepeno smanjivao, mo-
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kra}a je bila sve prozirnija svetlo`uto-
ru`i~aste boje. Sprovedena je antibiotska te-
rapija i intravenozno je ponovljena infuzija
glukoze sa preparatom Katosal.
Zdravstveno stanje krave dese-
tog dana od pojave prvih klini~kih simptoma
bolesti se normalizovalo. Parametri trijasa su
bili u fizolo{kim granicama. Mokra}a je bila
svetlo`u}kaste boje.
Puerperalna hemoglobinurija je sporadi~no oboljenje krava koje se
manifestuje hemoglobinurijom i hemoliti~kom anemijom. U etiologiji u~estvuje
vi{e ~inilaca, pri ~emu, hipofosfatemija, negativan bilans energije i prisustvo bilja-
ka bogatih saponinima u ishrani, naro~ito na po~etku laktacije, predstavljaju gla-
vne ~inioce u nastanku oboljenja. Klini~kim pregledom i laboratorijskim nalazom
crvene krvne slike ustanovljene su patognomoni~ne promene. Terapija je bila us-
merena prema primarnoj bolesti koja je dovela do hemoglobinurije, izrazite ane-
mije i bla`eg oblika `utice. Zna~aj ovog na{eg slu~aja je upravo u skretanju
pa`nje terenskim veterinarima na ovo retko i gotovo zaboravljeno oboljenje.
1. Andrews AH, Blowey RW, Boyd H, Eddy RG. Bovine Medicine Diseases and Husbandry
of Cattle. Second edition published by Blackwell Publishing, 2004.
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Slika 3. Primena transfuzije krvi /
Figure 3. Administering blood transfusion
Slika 4. Izle~ena krava mesec dana nakon tretmana /
Figure 4. Cured cow one month following treatment
Zaklju~ak / Conclusion
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PUERPERAL HAEMOGLOBINURIA – HAEMOGLOBINURIA PUERPERALIS
I. Vujanac, V. Gli{i}
Puerperal haemoglobinuria is a sporadic disease that appears in cows before
the fourth week after calving and is manifested as haemoglobinuria and haemolytic anae-
mia.
Haemoglobinuria puerperalis was diagnozed at a private mini cattle farm on
the grounds of anamnestic data and the results of clinical examinations, and it was con-
firmed with the results of laboratory examinations of blood samples. In the course of the
disease, characteristic symptoms developed, there was clearly visible paleness of the mu-
cosa, slightly expressed ichtherus of the eyelid ridge skin, and haemoglobinuria. Having in
mind the very expressed oligocytemic hypochromic anaemia, therapy was directed at the
primary disease and a blood transfusion was administered.
Key words: cow, haemoglobinuria, anaemia, blood transfusion
PUERPERALÃNAÂ GEMOGLOBINURIÂ (HAEMOGLOBINURIA PUERPERALIS)
I. VuÔnac, V. Gli{i~
PuerperalÝnaÔ gemoglobinuriÔ sporadi~eskoe zabolevanie korov, po-
ÔvlÔemoe do ~etvÒrtoy nedeli posle teleniÔ, a manifestiruetsÔ gemoglobin-
uriey i gemoliti~eskoy anemiey.
Na ~astnoy mini ferme krupnogo rogatogo skota na osnove anamnez-
sti~eskih dannìh i rezulÝtatov klini~eskogo osmotra postavlen diagnoz – Haemo-
globinuria puerperalis, podtver`dÒn rezulÝtatami laboratornogo ispìtaniÔ ob-
raz~ikov krovi. V te~enie bolezni pri{lo do razvitiÔ harakternìh simptomov,
Ôsno zametna blednostÝ vidimìh slizistìh obolo~ek, horo{o vìra`en ikterus
rubca ko`i vek i gemoglobinuriÔ. ImeÔ v vidu o~enÝ vìra`ennuÓ oligocite-
mi~nuÓ gipohromnuÓ anamiÓ, terapiÔ bìla napravlena k pervi~noy bolezni i pri-
menena transfuziÔ krovi.
KlÓ~evìe slova: korova, gemoglobinuriÔ, anemiÔ, transfuziÔ krovi
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